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Dizzjunarji Maltin 
Studju Kritikn ta' A. CREMONA 
MALTESE LEXIOOGRAPHY, - J. Aquilina. (Estratt mill-
''Orbis" - Bulletin foler11atio11al de Docnmentation Li11-
guistique. - 'I'ome ll, No. 2, 1958 :-- Lonvctin) .. 
F'din il-kontribuzzjoni fir-rivista belġjaua ta' l-linivC'rsifa Kattolika 
ta.'· Louvain, il-Profc~sur Aquilina jagt1ti fil-qosor, iżda l/mod kompteJl-
,iY btral k,rndru sinottiku ta' l-istorja Je;sikografika ta' l-ilsien l\Ialti. 
Bhalma jurina, hija t,aġa li ma ssibhiex lllief fil-l\lalti, illi l-letteratura 
:\Ialtija kellha titwieled wara l-t10lqifn, l-p,rwelnett ta' grammatika, imba-
gtiad ta' dizzjunarju, u dan jurina li l-isvilupp tal-lingwa :\Ialti'ja, btiala 
lsien miktub, ma mexiex fuq ir-rotta ta' l-ibna l-ot1ra, jiġifieri beda fuq 
prinċipji akkademi<'·i u mhux peclagoġi<'·i, u gtialhekk, dizzjunarju donnu 
kellu iżjed importanza filoloġika milli skolastika jew letterarja, il-ma~1luh 
ta' dak li ġara f'lingwi ot1ra. Dan jidher wi;,q iżjed fix-xogliol ta' De Sol-
danis bid-dizzjunarju manuskritt u bil-grammatika tieghu milli fil-Lexicun 
ta' Vassalli. 
L-Awtur jagtlti lista ta' l:!-il tliz,,;junarju li s'issa ġew stampati mi!l-
1796, jiġifieri minn Vassalli 'l ha,rn, fosthom tnejn etimoloġii·i. Ifisser il-
1ijan ta' Y;issalli fuq il-mezz tal-kultivazzjoni tal-:\Ialti btialit hidu ta' 
taghlim ghall-poplu-kif jidhn- mi<l-Diskors Preliminari tad-Dizzjunarju 
ta' Y:issalli, li btrnla bażi ta! dau it-tagt1lim iqiegt1ed il-Gram-m:ihi,~ u d-
Dizzjunarju tieghu. · 
Il-metodu tri' Yas:;alli fil-kompilazzjoni tad-Dizzjunarju huwa mfis:;er 
bir-reqqa kollha, u, bt1ala t-tieni xogtwl, wara dak ta' .De Soldanis, l-Aw-
tur iqisu mill-ahjar fost dawk ukoll li ,,uu wara, gtrnlkemm ma tistax 
i.gt1id li hu perfett. Fil-mohti ta' Vassallii l-i,kop tar.l-diz7,ju11arju kiei1 ik-
tarx skolastikti milli fioloġiku, li jiġifieri 'jikteb n jippubblika dizzjunarju 
. li jkun ta'· fejcla u ghajnuna ghal min irid jitgtrnllem it-tifsir ·tu•: 1diem 
Latin tr Taljan li cbk iż-żmie11 kiellti° ż-że11·ġ lingwi skqlastiC:·i-:-ghalkem1n 
kellu 1Ykoll il-t1sieb li jaghti f'supplemcnt l-etimoloġija tàl~klirn1: · 
Illi l-metodu alfabetiku fit-tac1sim tal-kliem Hkond icr-dizzjunarji ewro-
p1c1j, kif fuqu mexa \'assalli u lessikografi olira (barra jidhirli jien A. K 
Caruana) ltuwa l-nietodu l-iżjed prattiku ghall-istudent :\Ialti, gtialkemm 
xjentifikament mhux il-metodu ta' l-ibna semitiC:·i, jammettih l-istess, Aw-
tur, kif ukoll ghandn jammettih kull studjuż u kul! min igtrnllem. Hija 
haġa li skond is-sens prattiku, jammettih ukoll l-Awtur, dik li l-metodu 
tat-taqsim radikali tal-kliem ma jarqbilx f'dizzjunarju l\Ialti (nat1seb jien 
l-iktar f'dizzjunarju drnlastiku)-f'ibien li tih hemm mal-JO fil-mija ta' 
kliem rumanz li ma jnisslux il-foro1ii fogt1hom fuq gt1erq il-kelma. Il-metodu 
tat-tagl1lim radikali tal-kliem1 jaqbel isir f'dizr.junatju etimoloġiku hhalma 
sar b'C:·ertu mod wi~q ;żj,d minn Des,m1Iav.Y fil-J!alfesc-:!ral,ic Troni Li.it 
milli minn Rnbera ficl-dizzjunarjLt tiegtrn, li mexa ltelma b'kelnrn fuq l-01·-
dni tal-kliem fid-dizzjunarju ta' Falzon. 
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Skond l-Awtur, Caruana qaheż il-fo,F, n halla harra l-kliem ta' nis0l 
rumanz, fil-waqt li, kif nahseh jien, Caruana trnllih apposta, gtiax l-iskop 
tiegtrn kien li jagtiti biss in-ni,el tal-kelma .l[altija-SE·mitika u mhux tal-
kelma Maltija-Rumanza. 
Fuq kollox l-Awtur ficl-dj7,7,junarji }faltin (tet10dhom kollha kem;n 
huma) isib dawn in-nlllqqasijiet: Nuqqas ta' xi kliem użat, biċċa mmnn 
f'xi posti.iiet ċke:jkna tal-gż<:'j'iPr; nuqqas ta' tifsir sekondarju ta' kliem; 
1mqqas ta' forom imnis,lin; nnqqas ta' n°rhi prC'posizzjonali li jbiddlu t-
tifsir mal-preposizzjoni li tissidwh rnagtihom, nuqqas ta' frażijiet, idjomi, 
PL·t·.; nuqqas ta' eżC'mpji fl-użn h•tkrnr.in ,1 fl-użu soi·jali, tekniku, eN.·., ll 
gtrnl dawn l-Awtnr ifo;s0r l/reqqa 11 h'mod dettaljat h'cżemp_ii. 
F'di?.zjunarjn hhalrna hu dak ta' Vmisalli ma tistax tiste1,11ieh li ma 
jkollux xi waiida, tnP,in jPw i:i.,iecl miun dawn in-nuqqasijiet hhnlma nrn tis-
tax tistennieh fl-e,1·wpl dizzjnnar,ii li nkithn f'ilsna otira. ld-diz:t.jnnarji 
jikbru mal-progrc.-·s tal-Lsien fil-letter'.ltnra tieglill. Btialma jfis~er l-Awtur, 
dizr.jnnnrju, htrnlmn hu ta' 'Vassalli, 11 ta' otirajn li liarġu wara (net1hi tn' 
Caruana 11 ż-żewµ: diz?.junarji Ptimoloġi<'·i li semmejna) mhumiex t1lief ta' 
fejda popolari u skolastika. 
L-Awtur, hhalfi;. prototip tad-dir.zjunarji :Maltin li s'issa harġu, jag11-
·żpJ il-L0xieon ta' Vassalli li gtrn:i.-żmien li fih inkiteb ma jiġborx fih i]. 
kliem kollu fid-di?.zjunarJi li harġu wara. 
}feta niflu da,Yn icl-lliz7,j1111arji, in~ihu li erbgi'rn minn dawn ma sPt-
gt111x ikunu mghammrin h'dak kollu li jinMieġ f'clizzjunnrju bit-termino-
loġija n J'rażjoloġijn sliilia tal-lsien }folti fis-sens lcttf'rarjn tal-kelma, billi 
huma cliz?.junarji c'·kPjlrna li 11.,ilmhom taht l-isem ta' dizzjunarji Portatili 
fit-Taljan u little ('oncis(' jew Pocket Dictio11aries fl-Ingliż, htialma humn 
d-dizzjunarji ta' Francis Velln, ta' V. Azzopardi, l\Iamo u l\Jagro. Vas-
salli kien minn ta' l-ewwd li wera apprezzament f'xi hwejjeġ li ohrajn ta' 
warajh ma dahhlux fid-dizzjunarji til:gt1hom, jiġ~fieri kliem ta' tifsir sekon-
darju, rc'·t'·., fil-waqt li Caruana 'jisboq lil ot1rajn gtiall-kotor ta' id•jomi, pro-
,·erhi, n frażijiet ~afja li hn clahhal u li jnru iżjed teknika fl-użu minn 
dawk il-frażijiet li mihn fid-di?.zjunarjtt ta' .Busuttil, li gtrnnrlhom iasla 
daqsxejn iżjed popolari u moderna. 
Fl-ahtrnrnett, met:t wiehed jagh,·ar l-istudju tal-Professur Aquilina fun 
id-dizzjunarji l\Ialtin u jqis il-titiġijiet, ta' dizzjunarju l\lalti ghal skopijiet 
popolari, skolastiċi, akkademiei u filoloġii·i, nsibu li jaqbel li nimxu fuq 
<lak li tawna ihna ohra iżjed xjut1 fil-letterntura tagt1hom mill-ilsien l\lal-
ti. U, gtrnlhekk, fil-kompilazzjoni ta' cfo1zjunarjn, il-kriterju gtrnndu jkun 
differenti n skond il-hżonn ta' kull wiet10d minn dawn l-iskopi, jiġifiel'i, 
kompilazzjoni ta': a) Di:;;;,inn11rji i'l.ejl.na gtrnl idejn l-istudent ta' skej-
jel Plementari, li jagr1tn tifsir sempliċi tal-kliem mill-l\lalti gtrnll-Ingliż­
Tal.ian u bil-maqlub mill-Inglii;-Tal,ian ghall-l\Ialti; h) Dizzj11narji Kbar, 
gtial idejn Rtudenti liċPali, nmversitarji, eċċ·., mill-l\Ialti gtrnll-Ingliż-Tal­
jan, u viee-versa, b'tagtimira srwwa ta' tifrir, eċċ., ta' kliem komuni, let-
terarju, tekniku u frazjàloġiku; t') Diz:;jnn<lrji Etimoloaiċi fuq il-fasla tad-
dizzjunarji ta' Desrnulavy n Barhera (bla ebda frażjoloġija)--kliem imfisser 
bl-Ingliż u bit-Taljan; d) Di~ 0;j11nMji Kbar bil-Jlalti, bil-l\Ialti biss, fejn 
wara kull klma tinghata l-etimoloġija fil-qosor f'pareutesi-hi kliem qadim 
11 ġdid (letterarju, tekniku, xjentifiku) u hi frażjoloġija qadima u moderna. 
